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ABSTRAKSI 
Dalam menyajikan laporan keuangan, manajemen dituntut untuk 
menyajikan laporan keuangan secara wajar, dapat dipercaya dan tidak 
menyesatkan pemakainya. Karena kew~aran ini diperlukan, maka manajemen 
melakukan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan pada pihak ketiga, yaitu 
akuntan publik independen. Akuntan yang memeriksa merupakan profesi yang 
dalam pelaksanaannya selalu didasari pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK), 
Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP), maupun Kode Etik Akuntan Indonesia, 
sehingga hasil pemeriksaan akuntan tersebut merupakan hasil yang tidak 
memihak. 
Akuntan publik atau biasa disebut auditor independen atau akuntan publik 
terdaftar merupakan profesi yang kompleks karena profesi sebagai akuntan publik 
tidak hanya dituntut untuk mempunyai independensi, yaitu sikap mental yang 
bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan dan tidak tergantung pihak lain dan 
memahami bagaimana standar akuntansi yang berlaku umum, tapi harus 
mempunyai pemahaman mengenai bisnis dan bidang usaha klien. Dengan kata 
lain akuntan publik juga dituntut untuk memiliki pengetahuan dan pengalaman 
yang memadai. 
Kata kunci: Auditor Independen, Independensi, Pengetahuan dan Pengalaman 
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